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РЕЗЮМЕ
Физическото възпитание, предназначено за 
деца със специални образователни потребности 
(СОП), в теорията на физическото възпитание 
и спорта се обозначава с термина „адаптирано 
физическо възпитание”. То е част от адаптира-
ната физическа активност, която е по-обобще-
но понятие. Целта на АФВ се различава същест-
вено от тази на традиционното физическо въз-
питание, осъществявано в масовото училище. 
Задачите му са твърде специфични и условно се 
разделят в три основни направления. Средства-
та на АФВ са същите, както при традиционно-
то физическо възпитание, но прилагани с особе-
на прецизност. Методиката на обучение и съот-
ветната учебна програма следва да са специално 
предназначени за немногобройна група от деца, 
съобразени с техните моментни психо-физиче-
ски възможности.  
Ползите от заниманията с физическа ак-
тивност за всички деца, включително и за тези 
с увреждания, са безспорни. В настоящата на-
учна разработка се отчита ефектът от прове-
ден учебен процес по АФВ с ученици, посещаващи 
Дневен център за деца със СОП – гр. В. Търново, за 
период от четири месеца.
Ключови думи: деца със СОП, адаптирано 
физическо възпитание, методика по АФВ
ABSTRACT
Physical education for children with special educa-
tional needs (SEN) in the theory of physical education 
and sport is defined by the term Adapted Physical Ed-
ucation. It is a part of the adapted physical activity, 
which is a more generalized concept.
The purpose of adapted physical education differs 
significantly from the one of traditional physical edu-
cation implemented in mainstream schools. Its tasks 
are too specific and conditionally divided into three 
main areas. The resources of APE are the same as 
those of traditional physical education, but are used 
with precision. The teaching methodology and the rel-
evant programme of studies should be specifically de-
signed to small groups of children adapted to their cur-
rent psycho-physical capabilities.
The benefits of practicing physical activity for all 
children, including those with disabilities, are indis-
putable. This scientific research reports the effect of the 
APE learning process with students attending the Day 
Care Center for Children with SEN in the city of Veliko 
Tarnovo, for a period of four months.
Keywords: children with SEN, adapted physical educa-
tion, APE methodology
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Ползите от заниманията с физическа актив-
ност за всички деца, включително и за тези с ув-
реждания, са безспорни. Б. Димитрова препо-
ръчва индивидуалното практикуване на адап-
тирана гимнастика за деца с ментални уврежда-
ния още от ранна възраст. От изследвания е до-
казано, че най-добрата терапия за хора с аутизъм 
е ранното и специализирано обучение със сред-
ствата на гимнастиката, насочено към специфич-
ните дефицити на индивида (3). 
ИЗЛОЖЕНИЕ
Резултати и обсъждане: 
След предварителна методическа подготов-
ка и изследвания бе разработена специална ме-
тодика и изготвена учебна програма по АФВ за 
учениците, посещаващи Дневен център за деца 
със СОП – гр. В. Търново. За период от 4 месеца 
бе проведен учебно-възпитателен процес по АФВ 
с 20 деца, разделени в две групи според момент-
ните им психо-физически възможности. Разли-
ката между занятията на двете групи се състое-
ше в подбора на средствата и дозировката. За де-
цата с по-ограничени психо-физически възмож-
ности, бяха предложени съответно упражнения 
с по-проста структура и по-лека дозировка. Три-
ма специални педагози и един кинезитерапевт 
осъществиха обучение по АФВ.
Чрез преките наблюдения на педагозите и 
предварително изготвени критерии бе просле-
ден резултатът от проведеното обучение по АФВ. 
Най-характерно за първите занимания беше, 
че те се провеждаха накъсано, с редица труднос-
ти, поради факта, че децата нямаха изградени на-
вици за изпълнение на поставени двигателни за-
дачи. Трудно се задържаха в определен строй и 
не спазваха необходимия ред, затрудняваха се да 
изпълняват устни команди и правила. Бяха пре-
възбудени, липсваше концентрация и устойчи-
вост на вниманието им. 
В четвъртото занятие педагозите успяха да 
задържат децата в строй. В следващите няколко 
занятия обучаваните се справиха задоволително 
с поставените задачи, но винаги с активна, непо-
средствена помощ на педагозите. Проблем оста-
на ниската концентрация на вниманието и в две-
те групи. Занятията преминаваха при прекале-
но висока емоционалност, което също до извест-
на степен оказваше отрицателно влияние върху 
насочване на вниманието им към образователна-
та дейност.
След седмото занятие децата бяха овладени 
по отношение на спазване на елементарен строй 
и дисциплина в часа. В следващите 10 занятия 
ВЪВЕДЕНИЕ
Адаптираната физическа активност се при-
лага в практиката в различни институции и ор-
ганизации. Това определя и обхвата на адапти-
раната физическа активност под различни прак-
тически форми. Всички те решават различни за-
дачи, но общото е тяхната насоченост към дви-
гателната дейност на хора с увреждания, с кое-
то се цели да се приспособят успешно към зао-
бикалящата ги среда и се чувстват равностойни 
в обществото.
АТФ е целенасочен педагогически процес, 
в който се решават специфични задачи при на-
личието на двигателна активност. То предста-
влява адаптиране, модифициране, приспособя-
ване на физическата дейност в учебно-възпита-
телния процес, така че да е подходяща за лица с 
увреждания. 
Целта на АФВ се различава съществено от 
тази на традиционното физическо възпитание 
(ФВ), осъществявано в масовото училище. Тя 
е насочена към подобряване на здравословно-
то състояние на децата със специални образова-
телни потребности, повишаване на физическата 
им активност и насърчаване интегрирането им в 
обществото.
В хода на процеса на обучение се решават раз-
лични по вид задачи.  Те са твърде специфични и 
условно се разделят в три основни направления:
I. Задачи, чието решаване оказва положител-
но въздействие върху здравословното състояние 
на практикуващите.
II. Образователни задачи.
III. Задачи, играещи роля върху социалното 
поведение на подрастващите (2).
Успешното решаване на задачите зависи от 
разработването на специални учебни програми 
и методики, предназначени за конкретна група 
от деца със СОП. Програмите по АФВ включват 
дейности, гарантиращи развитието на определе-
ни умения, игри, спорт, ритмика, подходящи за 
интересите, възможностите и ограниченията на 
учениците с увреждания. 
При АФВ не може да се работи със средни 
стойности по отношение на психо-физическите 
възможности на обучаваните, интензивността и 
обема на прилаганото натоварване, както е при-
ето при традиционното ФВ в масовите училища. 
Цялата учебно-възпитателна дейност е подчине-
на на индивидуалния подход.
Средствата на АФВ са същите както при тра-
диционното ФВ, но прилагани с особена прециз-
ност, т.е. могат да се определят терминологично 
като адаптирани.
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постепенно се повиши активността им, нали-
це бяха положителни емоции от извършвана-
та дейност, справяха се по-добре с физически-
те упражнения, но винаги с активната помощ на 
педагозите. 
След 18-то занятие се наблюдаваше по-голяма 
активност при добра емоционална среда, напре-
дък в усвояването на игрите, а оказаната помощ 
от възрастните при изпълнението на част от уп-
ражненията вече бе минимална.
След проведени 25 занятия вниманието вече 
беше овладяно, подобрена бе концентрацията 
при извършваните двигателни дейности. При 
някои специфични упражнения и колектив-
ни игри успяваха да работят в екип, въпреки за-
трудненията при съгласуваност в действията си.
Децата започнаха да привикват към ред и по-
следователност в дейностите, в рамките на за-
нятието по АТФ, след 30 занятия. Справяха се 
със задачите добре, но с непрекъснат контрол от 
страна на педагозите. В следващите занятия про-
явяваха по-голям интерес към предлаганите им 
дейности и демонстрираха положителни емоции 
при изпълнението им. Въпреки това активната 
помощ от страна на педагозите не бе прекрате-
на напълно. 
В последните шест занятия по АФВ обуча-
ваните разучиха нова игра, като в началото не 
всички се справиха успешно. Постепенно пове-
чето деца успяха да изпълнят добре движения-
та, свързани с играта. Все по-уверено се справя-
ха и с упражненията за координация и равно-
весие, като в началото им бе оказвана помощ от 
педагозите. 
В последната тема бяха предвидени упражне-
ния за провокиране на тактилните усещания на 
децата. Педагозите отчетоха затруднение при из-
пълнението им и в двете групи. Децата не разпоз-
наваха различните структури при допир, като ги 
възприемаха само зрително. Предполагаме, че 
това се дължи на липсата на опит и съответно 
невъзможността за осъществяване на асоциации 
при допира с различните повърхности и разгра-
ничаването им. 
Чрез беседи, педагогическо наблюдение и спо-
деления опит на педагозите определихме и сис-
тематизирахме трудностите и особеностите при 
провеждането на занятията по АФВ. Отчетохме 
ползата на тази дейност върху общото психо-фи-
зическо състояние на децата и как й е въздейст-
вала тя върху поведението им. 
Проблеми възникнаха още в началото на за-
нятията, при организирането на децата в групи. 
Систематизирахме ги в две направления: 
• от страна на децата - липса на навици за 
занимания с физически упражнения, бър-
зо настъпване на умора, ниска концентра-
ция на вниманието, неизградена нагла-
са за подобен тип занимания; трудности с 
изпълнението дори и на най-елементарни 
упражнения;
• от страна на педагозите - трудно структу-
риране на групата в рамките на занятие-
то; организационни проблеми; трудности 
при спазване на предварителното времево 
разпределение.
С цел преодоляване на посочените затрудне-
ния бяха направени корекции и търсени алтер-
нативи. Практиката подсказа как да бъде осъ-
ществена най-удачната организация в първи-
те занятия по АФВ, когато все още не са създа-
дени навици у децата за подобен вид дейност. 
Създадената организация на занятията навън и 
в помещение също изискваше различен подход 
и времетраене. Протичането на самото занятие 
при условия навън изискваше по-голяма пред-
варителна подготовка и ангажираност на педа-
гога, тъй като при децата със специални потреб-
ности темпът на придвижване и извършване на 
определена дейност е значително забавен, а тряб-
ваше да се отчитат и моментните емоционални 
нагласи и състояния. Проблем бе и отвличане-
то на вниманието на част от групата от различни 
външни обекти. 
Провеждането на часовете по АФВ в поме-
щение също имаше своите недостатъци, които 
трябваше да се предвидят от педагозите. Изпъл-
нението на упражнения при ограничено прос-
транство трябваше да е съобразено с дейности 
по обезопасяване на помещението и прилага-
нето на специфични методи за организиране на 
дейността.
„В движение” се наложиха и някои промени 
по отношение на съдържанието на учебната про-
грама, продиктувани от условията и от възмож-
ностите на част от децата. Съгласно ограниче-
нията в психо-физическите възможности на де-
цата бе увеличен броят на статичните упражне-
ния и тези с по-проста техника за сметка на тези 
с по-голяма динамика. Наложи се някои от те-
мите да бъдат повторени в занятията повече от 
предвиденото поради затруднения от различно 
естество, за да бъдат усвоени на задоволително 
ниво от децата. Това от своя страна доведе до ре-
дуциране на броя на някои видове упражнения и 
игри от програмата. 
Въпреки отбелязания напредък в процеса на 
работата част от обучаваните все още се затруд-
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няваха при концентрирането върху зададеното 
упражнение, което е напълно обяснимо поради 
спецификата на заболяванията. Предвид степен-
та на увреждане това е допустимо и не може да 
бъде отчетено като недостатък в работата. 
Децата проявяваха по-голям интерес към уп-
ражнения, при които са включени уреди и се из-
пълняват под формата на състезателни игри. 
Разпределението на децата  по двойки бе много 
добре балансирано и равнопоставено. Така при 
изпълнение на задачите се развиваше и чувство 
за колективна дейност и работа в екип.
ИЗВОДИ 
В резултат от проведения учебен процес 
по АФВ с децата от Дневен център - гр. В. Тър-
ново, могат да се направят следните основни 
заключения: 
1. Налице е определен положителен ефект вър-
ху общото психо-физическо състояние на де-
цата вследствие на проведените занимания по 
АФВ. 
2. Определено нараснаха двигателни възмож-
ности на децата със СОП, което оказа влия-
ние и върху ежедневните им дейности, извън 
АФВ. 
3. При много от учениците се наблюдаваха въз-
никващи умения за изчакване на ред и спаз-
ване на правила, което преди практикуването 
на АФВ не бе регистрирано.
4. Повлияна в положителна посока бе груба-
та моторика и стремеж за точност на изпъл-
нение на демонстрираното от преподавателя 
упражнение. 
5. Положителните емоции съпровождаха дей-
ността на децата във всяко едно занятие по 
АФВ и бяха добра основа за тяхната активност.
6. Наблюдаваше се работа в екип и формиране 
на колектив.
7. Поведението на децата се подобри вследствие 
на проведените занятия по АФВ, както и ак-
тивността им в други дейности.
8. Децата придобиха навик за занимания с фи-
зическа активност и спорт, като с нетърпение 
очакваха занятията по АФВ. 
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